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1 Cet article offre une synthèse des travaux menés sur le complexe du mur de Devkesken
depuis  sa  découverte  en  1946.  Situé  à  la  limite  nord-ouest  de  la  Chorasmie,  sur  le
plateau de l’Ustyurt,  cet  ensemble inclut  un rempart,  le  « long mur »,  associé  à  un
second mur et  un fossé,  un fort  ovale  et  un bâtiment circulaire.  Les  techniques de
construction utilisées pour ces différents éléments ainsi que la céramique découverte
sont détaillées, permettant à l’auteur de proposer une datation des IVe-IIIe s. av. n.è.
Dans  un  second  temps,  il  s’intéresse  aux  autres  « longs  murs »  connus  ailleurs  en
Chorasmie et en Asie centrale, souvent plus tardifs. Selon lui, ces murs servaient un
objectif  similaire,  celui  de protéger les  sociétés  urbaines contre les  populations des
steppes. La construction du complexe du mur de Devkesken coïnciderait ainsi avec celle
d’une série de forteresses à la limite nord-ouest de la Chorasmie, qui auraient permis de
repousser les nomades.
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